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Based on present micro studies on Kuriyagawa Hakuson’s theory, this paper aims 
to study from the holistic view the spread and acceptance of his ideas in China. 
Through the analysis of Chinese versions of Kuriyagawa Hakuson’s literary works, 
this paper demonstrates the sources of his literary thoughts and its knowledge 
structure, thus reveals his great impact on Chinese writers as well as Chinese literary 
theories. The first chapter focuses on generalizing Kuriyagawa’s art thinking and 
introducing the essence of his thinking, including "repression and catharsis","national 
character criticism","emotional subjectivism","symbol of depression" and so on, 
which form the base of the study on his influence on Chinese literature. The second 
chapter focuses on Lu Xun’ s translation of Kuriyagawa’ s works and his acceptance 
of Kuriyagawa’ s thoughts. Lu Xun is one of the first persons who translated a 
majority of Kuriyagawa’ s works and also one of the most influential people. He 
acceptanceed Kuriyagawa’s artistic ideas and applied them to his specific creations 
and critical practice. Then chapter three is divided into two parts, the first one of 
which discusses Chinese modern writers’ acceptance of Kuriyagawa, including in the 
aspects of literary creation and criticism.The second part discussed Kuriyagawa’ s  
influence on modern Chinese literary theory, aiming to find inherited discourse of 
literary theory and the transformation.  
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收期。从 1912 年 3 月处女作《近代文学十讲》的发表，到 1923 年 9 月关东大地
震中罹难，厨川白村的著述生涯为十一年，共发表七部专著、一部译著、一部小
说和六部教材。在其短短的生命历程中能取得如此的成就，也算得上是一种奇迹。 






性的精神批判。直到 1921 年 1 月发表其专著《苦闷的象征》，才又重涉纯文学之
途。也许在多数日本人看来，厨川白村主要是一位社会学者或外国文学研究者，
因此在日本文学史和思潮史上大都甚少提及厨川白村的名字，要么顶多把他称为
                                                        
































汉在《少年中国》第 2 卷第 12 期上发表的《白梅之园的内外》基本可以视为中
国厨川白村研究的开端，文章当中有两处提到厨川白村，对厨川白村遭遇不幸但
奋发图强的精神大加赞许。1919 年 11 月，朱希祖在《新青年》第 6卷第 6号发
表了厨川白村《文艺的进化》的节译。此外，《小说月报》还曾在 16 卷 5 号（1925）



























书生活》1935 年第 1 卷第 10 期）、去病的《没有苦闷没有文艺》（《清华周刊》
1935 年第 43 卷第 12 期）、范泉的《论苦闷的象征》（出自《战争与文学》上海
永祥印书馆 1945 年版）和《再论苦闷的象征》（同上）、许钦文的《鲁迅先生译
苦闷的象征》（《新青年》1947 年新 3卷第 1号）、黎宗科的《鲁迅与厨川白村的











































艺心理学的早期译著》（《郑州大学学报》1985 年第 1 期）一文中就分析了厨川
白村如何运用弗洛伊德的精神分析理论解释文艺问题。赵宪章的文章《文艺社会
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